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I A'Speolal Election, Ootober 18, 1937»
SHALL AH ACT ENTITLED «AN ACT TO REPEAL SECTIONS 
TO THIRTY-SIX OB CHAPTER SIX 07 THE REVISED 
STATUTES RELATIVE TO PRIMARY ELECTIONS," BECOME
767 
460 
553
Penobsoot, 
Piscataquis, 
Sagadahoo, 
Somerset, 
Waldo,
York, 1,439 3,198
30,037 37,114
V
Si
COUNTY OF ANDROSCOGGIN
Sleo-t toter 18. 1937
TOWNS
Z8S0 8TATUTX8
Auburn,
Lewiston
Mechanic Falls,
Minot.
Poland,
Webster,
V ' V":, >'
sit:
//*/
/ / V
LÌ
St
C O U N T Y  O F  A R O O STO O K
Kleotlon, Ootober 18, 1937
TOWNS
RELATIVI TO PRIMARI
Ashland,
Bancroft,
Benedicta,
Blaine,
¡water.
Castle Hill,
Chapman,
Connor,
Crystal,
—
Fort Fairfield
Frenchville,
Grand Isle,
Haynesville,
Hersey,
Houlton,
Island Falls,
Limestone,
Linneus,
Littleton
Ludlow,
Mapleton,
Masardis,
Merrill,
Monticello,
New Limerick,
New Sweden,
Oakfield,
Portage Lake,
esque Isle,
Saint Agatha,
Sherman
C O U N T Y  O F  A R O O STO O K —(Concluded)
tober 18. 1937
TOW NS
7% 'ATUTE8 RELAX
Smyrna,
Stockholm,
Van Buren,
Washburn,
Westfield,
Weston,
Woodland,
Allagasti,
Caswell,
Garfield,
Glenwood,
Hamlin,
Macwahoc,
Moro,
Nashville,
New Canada,
Oxbow,
St. Francis,
Silver Ridge,
Wallagrass,
Westmanland,
COUNTY OF CUMBE
Bpeoial lleotlon, October 18, 1937
TOW NS
RXLAT ILIOTIONS"
Baldwin,
Falmouth,
Gorham,
Harrison,
Naples,
New Gloucester.
North Yarmouth,
Otisfield,
Portland,
Pownal,
Raymond,
South Portland
Standisti
Westbrook,
Windham,
Yarmouth,
____
COUNTY OF FRANKLIN
Ileotion, Ootobar 18, 1937
T IH T JT L ID  « iH  ACT 1 !0
TOWNS
TUTI8 RELAX
Chesterville,
Eustis,
Industry,
Kingfield,
Madrid,
New Sharon,
New Vineyard,
Phillips,
Rangeley,
Strong,
Temple,
Rangeley,
UNTY o f
TOW NS
RXLAT
Amherst,
Brooklin,
Brooksville,
Bucksport,
Castine,
Franklin,
moine,
Maria ville,
Mount Desert,
Orland,
Penobscot,
Southwest Harl
itonington,
Sullivan,
Trenton,
Verona,
Waltham,
W inter Harbor,
PLANTATIONS
Long Island,



UNTY OF OXFORD
Sl«otlon, Ootober 18, 1937
TOW NS
ATUTI8 RILATITX TO
Albany,
Andover,
Bethel,
Brownfield,
Buckfield,
Canton,
! Dixfield,
Fryeburg,
Gilead,
Hartford,
Hebron,
Hiram,
Lovell,
Mason,
Norway,
Oxford,
Porter,
Roxbury,
Rumford,
Stonehamr
Waterford,
Woodstock,
PLANTATIONS
Magalloway,
Milton,
OUNTY OF
TOW NS
RELATIVE TO
Alton.
Argyle,
Bangor,
Bradford.
Bradi
Brewer,
Burlington,
Carmel,
Carroll,
Clifton,
Corinna,
Corinth,
Dixmont,
East Millinocket,
Eddington
Edinburg,
Garland,
Glenbum,
Greenbush,
Greenfield,
Hampden,
Hermon,
Holden,
Howland,
Hudson,
Kenduskeag,
Kingman,
Lincoln,
Lowell
Mattawamkeag,
Maxfield,
Medway,
Milford,
-OUNTY OF PENOBSCOT—(Concluded)
------------  ----------------------------------------
October 18a
T ENTITLED "AN AOT TO RSP
s i ;  of s::x  o r  tt o w n s
ATUTE8 RELATIVE TO
Ye*
Milhnocket,
Mount Chase,
Newburg,
Newport,
—
.Old Town, / J /
Orono,
Orrington,
Passadumkeag,
Patten,
Plymouth,
Prentiss
1
Springfield,
Stetson,
Veaiie,
Winn,
Woodville,
<7_J_____ z
Co
PLANTATIO
Grand Falls, 
Lakeville,
— __________ ____
Seboeis
Stacyville,
Webster.
3 /
——
• kl
COUNT
ial Eleotlon, October 18. 1937
TOW NS T8ED STATUTES RELATIVE TO PI
Abbot,
Atkinson.
Blanchard,
Bowerbank,
Brownville,
Foweroftr
Guilford,
Medford,
Monson,
Orneville,
Parkman,
Shirley,
Wellington,
PLANTATIONS
Elliotts ville,
Kingsbury,

COUNTY OF SOMERSET
1«1 lUotlon. Ootober 18 1937
TOW NS 18X0 8VATUTX8 RXLATI X TO
Anson,
Athens,
Bingham,
Cambridge,
Concord,
Comville,
Detroit
Embden,
Fairfield,
Harmony,
Hartland,
Madison,
Mercer,
Moscow,
New Portland,
Norridgewock,
Palmyra,
Pittsfield,
St. Albans,
Smithfield,
Bigelow,
Brighton,
Caratunk,
Dennistown,
Flagstaff,
Highland,
Jackman,
Lexington,
Long Pond, 
Mayfield,
Moose River,
Pleasant Ridge,
The Forks,



«COUNTY OF YORK m
— .
=J iOQlftl KlOQt 1827J:
8HALL AH AOT INT 
01$  TO THXRTY-8I  
RETIBSD STATUTES 
BECOME A LAW?
T LID AOT OHS
OF CHAPTER s}X OF TRI 
RE LATITI TO PRIMARY ELICTITOWNS
Yes
—
Acton,
_ _
Alfred,
Berwick,
Biddeford, 3 ¿ Y
Buxton,
——
■Cornish,
-------- ------------- — -------
Dayton,
Eliot,
Hollis,
Kennebunk,
3/
Kennebunkport,
Kittery,
— — — '
Lebanon,
-Limerick,
Limington,----- ---------------------- 1 ------—
Lyman,
Newfield,I Ì“~ North Berwick,
North Kennebunkport,
Old Orchard,
Parsonsfìeld,
Saco, H/32 7
Sanford, 
Shapleigh, 
South Berwick, 
Waterboro.
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Wells,
York,
¿o
——
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